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Latar Belakang : Pada intensitas penerangan di ruang administrasi dan 
warehouse PTA terdapat beberapa titik yang kurang dari dan melebihi standar. 
Berdasarkan hasil observasi terdapat 60% mata lelah dan 40% mata tidak lelah 
pada intensitas penerangan yang kurang dari standar. Sedangkan pada intensitas 
penerangan yang lebih dari atau sama dengan standar terdapat 60% mata lelah dan 
40% mata tidak lelah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
intensitas penerangan terhadap kelelahan mata pada ruang administrasi dan 
warehouse PTA di PT. Mitsubishi Chemical Indonesia.  
 
Metode Penelitian : Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
observasional analitik dengan desain cross sectional. Sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 52 orang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan sampling 
jenuh. Uji statistik yang digunakan adalah Chi-Square.  
 
Hasil : Berdasarkan hasil uji statistik dengan Chi-Square diperoleh nilai p = 0,293 
maka Ho diterima dan Ha ditolak. Hal ini berarti bahwa intensitas penerangan 
pada ruang administrasi dan warehouse PTA di PT. Mitsubishi Chemical 
Indonesia tidak berpengaruh terhadap kelelahan mata.  
 
Simpulan : Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa intensitas penerangan tidak 
berpengaruh terhadap kelelahan mata pada ruang administrasi dan warehouse 
PTA di PT. Mitsubishi Chemical Indonesia.  
 
Kata Kunci : Intensitas Penerangan, Kelelahan Mata, Administrasi, 
Warehouse  PTA.  
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THE INFLUENCE OF LIGHTING INTENSITY TOWARD EYESTRAIN 
AT PT. MITSUBISHI CHEMICAL INDONESIA  








Background : The lighting intensity at administration room and PTA warehouse 
there are several measurement points is less than standard and more than standard. 
Based on the results of observation are 60% eyestrain and 40% not eyestrain in 
lighting intensity less than standard. While in the lighting intensity more than 
standard there is 60% eyestrain and 40% not eyetsrain. This research aims to 
determine the influence of lighting intensity toward eyestrain at PT. Mitsubishi 
Chemical Indonesia Cilegon, Banten. 
 
Methods : This type of research is analytic observational with cross sectional 
design. The samples of this research is 52 people with sampling technique using 
saturated sampling.  
  
Result : Based on the result of statistical test with Chi-Square obtained p = 0,293 
then Ho was accepted and Ha was rejected. Means that the lighting intensity in 
administration room and PTA warehouse doesn’t affect eyestrain.  
 
Conclusion : Based on the results of research concluded that lighting intensity 
doesn’t affect eyestrain in administration room and PTA warehouse.   
 
Keyword : Lighting intensity, Eyestrain, Administration Room, PTA 
Warehouse.  
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AOA = American Optometric Association 
NAB = Nilai Ambang Batas 
PTA = Purified Terephtalic Acid 
SHE SM = Safety Health and Environment Section Manager 
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